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2Vuoden 1975 aikana tapahtuu väestönmuutos-tilastojen tuotantotekn iikassa muutoksia. 
S isäasia inm in isteriön  päätöksellä  lak k au te ttiin  1*5* 1975. alkaen ns. 5~ °sa ise t väes— 
tönmuutosilmoitukset, jo is t a  yks i on tu llu t  tilastokeskukseen p a ik a l l i s i l t a  väestö<r- 
r e k is te r e i ltä *  Kuluvan vuoden toukokuusta läh tien  vä e s tö rek is te r it  ilm o itta va t väes­
tönmuutoksista va in  väestörekisterikeskukseen, josk in  tilastokeskus saa to is ta is ek s : 
ns. kuukausiyhteenvedon.
Vuoden 1975 a lusta läh tien  tilastokeskus on saanut t i e t o ja  väestönmuutoksista väes­
törekisterikeskuksen kautta. Kunnes uusi systeemi to im ii ty yd y ttä vä s t i, t i la s to k e s k  
•käyttää kuitenkin e d e llä  m ain ittu ja  kuukausiyhteenvetoja ennakkotilasto jen  pohjana. 
Yhteenvedoissa e i  o le  kuitenkaan e r i t e l t y  t i e t o ja  pohjoism aisesta m uutto liikkeestä  
e ikä  a l le  vuoden ik ä is in ä  k u o lle is ta . Täten tässä ju lkaisussa viimeisimmät t ie d o t  
a l le  vuoden ik ä is in ä  k u o lle is ta  ovat huhtikuulta.
Pohjoismaisessa m uuttoliikkeessä on käy te tty  Ruotsin t i la s t o l l i s e n  päätoim iston t i e ­
to ja  vuodelta 1975» Lukuihin s is ä lty v ä t  v . 1975 näin o l le n  vain  Suomen ja  Ruotsin vi 
l i s e t  muutot. Pohjoismaisessa m uuttoliikkeessä Ruotsin osuus on to s in  y livo im a in en , 
V. 1973 Pohjoismaisessa m uuttoliikkeessä o l i  Ruotsi 96.1 % :ssa Suomeen muuttaneiden 
lähtömaa ja  92«5 %sssa Suomesta muuttaneiden tulomaa.
Ennakkotilastot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin o llen  on n iissä  jonkin ver­
ran ed e llis ten  kuukausien tapauksia. Maassamuutossa on runsaasti ed e llis en  vuoden t i 
pauksia, koska ilmoittamatta jääneet muutot se lv iävät vasta seuraavan vuoden puolell 
h enk ik irjo itu stie to jen  käsitte lyn  yhteydessä. Toisaalta  ennakkotiedoista puuttuu tar 
pauksia, jo is ta  rek is te rin p itä jä  saa tiedon myöhemmin.
Tekniken fö r  uppgörandet av S ta t is t ik  över befo lkn ingsrörelsen  förändras under ä r  
1975« Genom e t t  beslu t av m in is te r ie t fö r  inrikesärenden avskaffades fr .o .m . 1.5*197 
den 5-delade blanketten fö r  uppgivande av befo lkn ingsförändringar, av v ilk en  en d e l 
har sänts t i l i  s ta tis t ik cen tra len  av de loka la  b e fo lkn in gsreg is tren . Fr.o .m . maj 
mänad innevarande är anmäler befo lkn ingsreg is tren  befo lkn ingsförändringar endast t i l  
b e fo lkn ingsreg istercen tra len , fastän  s ta t is t ik c en tra len  fortfa rande fä r  e t t  sk. 
mänadss ammandrag.
Fr.o.m . början av ä r 1975 Lar s ta tis t ik c en tra len  e r h ä l l i t  u p p g ifte r  om be fo lk n in gs fö  
ändringar v ia  befo lkn ingsreg is tercen tra len . S ta tis tik cen tra len  kommer dock a t t  upp— 
göra förhandsStatistikenpä basen av mänadssammandragen ända t i l l s  det nya systemet 
fungerar t i l l f r e d s s tä lla n d e .  Specificerade u p p g ifte r  om den nordiska fly - t tn in g s rö re l 
sen och om bam  som dött innan de uppnätt e t t  ärs ä ld er  finns dock in te  i  mänadssamma 
dragen. I  denna Publikation  är sälunda de senaste uppgifterna om barn som d ö tt innan 
de uppgätt e t t  ärs ä ld er frän  a p r il  mänad.
Den nordiska fly ttn ingröre lsen  baserar s ig  pä Sveriges S ta tis tiska  centralbyräs upp 
g i f t e r  fö r  är 1975 och därför upptar ta len  fö r  är 1975 endast fly ttn in g a r  mellan Sve 
rige och Finland. I  den nordiska fly ttn ingsröre lsen  är Sveriges andel v isse rü gen  
överlägset s tö rs t. I  den nordiska fly ttn ingsröre lsen  är 1973 var Sverige u t t f l y t t -  
ningsland fö r  96,1 $ av dem som fly ttad e  t i l i '  Finland och in flyttn ingsland fö r  92.5 
av dem som fly tta d e  frän Finland.
3Förhandsstatistiken räknas e f t e r  den mänad dä u p p g ifte r  lämnats. Sälunda irm eh ä lle r  
u ppg iftem a  i  nägon man f a l l  frän  t id ig a re  mänader. I  in rik es  om flyttn ingen  in gär e' 
s tö r t  antal f a l l  frän  föregäende ä r , emedan f ly t tn in g a r  som in te  anmälts framkommer 
fö r s t  under fö ljan de  ä r i  samband med behandlingen av m antalsskrivn ingsuppgifterna. 
andra sidan saknas sädana f a l l  i  förhandsuppgifterna v i lk a  kommer t i l i  r e g is t e r fö -  
rarens kännedom fö r s t  senare.
1. SOLMITUT AVIOLIITOT -  IHGAUGM AKTEN SKAP
Kuukausi
Mänad
Koko maa -  Hela r ik e t Kaup. ja  Städ. oc
k la t
1 köpinga:
Maalaiskunnat 
’ Landskommuner
1974 1975 1974 1975 19741975 ‘ Vrk.kohti  
Der dygn
I 1 847 60 1 877 1 460 1 464 387 413
I I 1 559 56 1 583 1 087 1 054 472 529
I I I 2 230 72 1 889 1 48I. 1 266 749 623
IV 1 532 51 2 200 1 134 1 446 398 754
V . 2 453 79 2 052 1 664 1 413 789 639
VI 4 228 141 4 850 2 754 2 950 1 474 1 900
V II  . 4 205 136 4 247 ' 2 772 2 786 1 433 1 461
V I I I 3 705 120 3 837 2 443 2 604 1 262 1 233
IX 2 375 79 2 418 1 681 1 622 694 796
X 2 153 1 549 604
XI 2 642 1 805 837
X II 5 164 3 385 1 779
I  -  X II 34 912 23 344 11 568
I  -  IX  - 24 1.34 88 24 953 16 476 tl 6 605 7 658 8 348
42 . ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANDE FÖDDA OCH DÖDA
Kuukausi
Koko maa -  Hela riket Kaup. ja  k lat Städ. 0 . köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Mänad r
1975 1/pk .kohti 1974 1975 1974 1975 1974
.............. Ijer dygn
Elävänä synt’>meet -  Levande födcla
I 4 934 159 4 549 3 254 2 937 1 680 1 612
I I 4 522 161 4 260 2 908 2 707 1 61A 1 553
I I I 5 870 189 5 125 3 640 3 298 2 230 1 827
IV 5 113 170 5 328 3 265 3 191 1 848 2 137.
V 6 045 195 5 656 3 956 3 674 2 089 1 982
VI 6 418 - 214 5 694 4 197 3 453 2 221 2 241
V II 5 988 193 5 773 4 097 3 816 1 891 1 957
V I I I 5 658 183 5 131 3 565 3 248 2 093 1 883
IX 5 388 180 5 161 3 515 3 314 1 873 1 847
X 5 400 3 519 1 881
XI 4 584 2 842 1 742
X II 5 727 3 434 2 293
I  -  X II . 62 388 39 433 7 22 $ 5 5
E -  IX 49 936 183 46 677 32 397 29 638 17 539 17 039
■ • ■...... / ..
Kuolleet -  DöcLa - 0—vuot iaat
0-äringar
1975 1974
I 4 348 140 4 095 2 381 2 169 1 967 1 926 59 54
I I 4 181 149 3 625 2 212 1 852 1 969 1 773 47 63
I I I 3 601 116 4 029 1 674 2 119 1 727 1 910 61 , 50
IV 3 383 113 3 780 1 831 1 963 1 552 1 817 51 37
V 3 420 110 4 011 1 838 2 164 1 582 1 847 52
VI 3 529 118 3 541 1 878 1 754 1 651 1 787 48
V II 3 907 126 3 863 2 269 2 126 1 638 1 737 51
V I I I 3 538 114 3 355 1 877 1 80 6 1 661 1 549 61
IX 3 280 109 3 379 1 749 1 776 1 531 1 603 52
X 3 642 1 900 1 742 45
XI 3 502 1 794 1 708 64
X II 3 999 1 968 2 031 60
I  -  X II . . ... 44 821 23.391 ■ 7 ■ 21 430 637 .
I  -  IX 33-187 122 33 678 17 909 17 729 15 278 15 949
53. POHJOISMAINEN MUUTTOLIIKE -  NORDISKA FLYTTNINGSRÖRELSEN
Kuukausi
Manad
Suomeen muuttaneet 
T i l l  Finland in fly t ta d e
Suomesta muuttaneet 
Fran Finland u tfly tta d e
Muuttovoit
F ly ttn in gs
tö
v in s t
1), 1975 1974 1975 1974 1) 1975 1974
I 840 889 999 655 I 59 234
I I 530 843 911 599 - 381 244
I I I 631 6 78 777 719 — I 46 41
IV 570 840 881 608 — 3I I 232
V 468 1 000 446 711 22 289
VI 575 968 660 598 — 85 370
V II 618 1 252 585 556 33 696
V I I I 839 1 201 1 000 1 453 — 161 -  252
IX 854 1 161 1 118 1 531 — 264 -  370
X 891 1 279 388
XI 700 855 -  1 55
X II 698 810 112
I  -  X II 11 121 10 374 747
I  -  IX  .. 5 925 8 832 7 377 7 430 - 1 452 1 402
1) Vain Suomen ja  Ruotsin vä lin en  m uuttoliike. Katso te k s t iä  s . 2 -  Endast fly ttn in g s rö re " 
mellan Finland ooh S verige . Se tex ten  pä s id . 2.
4. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE -  FLYTTNINGSRÖRELSEN .MELLAN KOMMUNER
Kuukausi
Manad
Koko maa 
Hela r ik e t
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer 0. köpingar Kaupunkien ja  kauppaloiden muuttovoitto
F ly ttn in gsv in s t i  städer 
ooh köpingarKuntaan muut­taneet
In flv ttad e .__
Kunnasta
muuttaneet
U tflv ttade .
1975 1974 1975 1975' 1974
I 28 767 28 480 16 867 17  466 -  599 266I I 24 274 25 115 13 951 15 223 -  1 272 65I I I 17 264 21 991 10 667 10 681 -  14 559IV 20 101 19 114 12 272 13 O27 ' -  755 1 253V 14 917 19 345 9 998 9 392 606 1 182VI 19 502 20 458 13 296 12 272 1 024 188V II 21 057 24 140 13 853 12 977 87 6 .2 072V I I I 19 310 21 010 12 269 11 615 654 1 622IX 26 808 29 636 17 792 16 209 1 583 2 048X 27 729 2 173
XI 23 395 .! 1 502X II 18 802 1 307
I  -  X II 279 215 12 613
I  -  IX 192 000 209 289 120 965 118  862 2 103 7 631
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